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       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal intelektual 
yang diukur dengan VAIC™ dan pengungkapan modal intelektual menggunakan 
indeks oleh Singh dan Zahn (2008) terhadap nilai perusahaan (PBV) dengan 
kinerja perusahaan (ROE) sebagai variabel intervening melalui laporan keuangan 
tahunan yang telah disusun oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
       Populasi dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode purposive 
sampling pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama periode 2011-2015 dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 
maka diperoleh sampel 220 perusahaan manufaktur. Metode analisis regresi 
mediasi yang digunakan adalah Product Of Coefficient dengan alat bantu  aplikasi 
SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan tingkat signifikan sebesar 
0,000. Modal intelektual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Pengungkapan modal intelektual tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan. Pengungkapan modal intelektual dan kinerja keuangan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan 
mampu memediasi hubungan antara modal intelektual terhadap nilai perusahaan 
dengan nilai z hitung sebesar 14,6622. Kinerja keuangan tidak mampu memediasi 
hubungan antara pengungkapan modal intelektual terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: modal intelektual, pengungkapan modal intelektual, kinerja 
keuangan, dan nilai perusahaan. 
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